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生 物 の 中 に は 恐 竜 の よ う に 過 去 に 大 い に 繁 栄 し 、 現 在 は 絶 滅 し て し ま っ
た も の 、 シ ー ラ カ ン ス の よ う 絶 滅 し た と 思 わ れ て い た の に 、 深 い 海 に 生 き
残 っ て い た も の な ど い ろ い ろ で す 。 ま た 、 著 し い 変 化 を し て 進 化 す る も の
も あ れ ば 、 大 昔 か ら 形 や 生 活 を ほ と ん ど 変 化 さ せ な い も の も あ り ま す 。 岡
山 県 の 笠 岡 地 方 を は じ め 瀬 戸 内 海 か ら 九 州 に か け て み ら れ る ヘ ル メ ッ ト の
よ う な 形 を し た カ プ ト ガ ニ も 最 後 の 例 で す 。
カ プ ト ガ ニ は 何 の 仲 間
さ て 、 カ プ ト ガ ニ の 体 は ど の よ う な 特 徴 が あ る で し ょ う か 。 ま ず 、 か 忍
ぃ ヘ ル メ ッ ト の よ う な こ う ら を 持 っ て い ま す 。 そ の 背 中 側 の 真 ん 中 に 2 対
の 目 が あ り ま す 。 ま た 、 し っ ぼ の ト ゲ が 特 徴 的 で す 。
今 度 は 腹 側 を 見 て み ま し ょ う 。 触 角 が な く 、 6 対 の 足 が あ り ま す c
さ て 、 こ の 動 物 は 名 前 こ そ 「 カ ニ 」 で す が カ ニ の 仲 間 （ 甲 か く 類 ） で は
な く 、 む し ろ ク モ や サ ' / リ に 近 い も の で す 。 甲 か く 類 で は 触 角 を 4 本 持 っ
て い ま す が 、 ク モ や カ プ ト ガ ニ に 触 角 が な い こ と か ら も そ れ が 分 か り ま す 。
な お 、 食 物 は ゴ カ イ や 二 枚 貝 な ど で 、 産 ま れ て か ら l 5 年 く ら い で お と
な の カ プ ト ガ ニ に な り 、 寿 命 は 2 5 年 く ら い で す 。
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生 き て い る 化 石
と こ ろ で 、 大 昔 か ら 栄 え 、 長 い 間 あ ま り 変 化 し な い で 生 き て い る 生 物 は
「 生 き て い る 化 石 」 ＇ と 呼 ば れ て ま す 。 カ プ ト ガ ニ は 今 か ら 約 2 億 年 も 前 の
海 で 栄 え て い ま し た が 、 現 在 で は 、 日 本 や 束 ア ジ ア に い る カ プ ト ガ ニ の ほ
か 、 束 南 ア ジ ア に す む ミ ナ ミ カ プ ト ガ ニ と マ ル オ カ プ ト ガ ニ 、 北 ア メ リ カ
東 岸 の ア メ ＇ リ カ カ プ ト ガ ニ の 4 種 類 が 生 き 残 っ て い る の み で す 。
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田 ん ぽ の 中 に カ プ ト ガ ニ ？
と こ ろ で 、 外 形 が カ プ ト ガ ニ に 似 て い る 「 カ プ ト エ
ビ 」 は 甲 か く 類 で む し ろ エ ビ に 近 い 仲 間 で す 。 近 畿 地
方 な ど の 水 田 に 出 現 し 、 雑 草 を 食 ぺ て く れ る の で 地 球
環 境 に や さ し い 「 生 物 農 薬 」 と し て も 注 目 さ れ て い ま す 。
（力 7' トエ t,)
カ プ ト ガ ニ の 標 本 は 4 月 2 9 日 か ら 6 月 1 3 日 ま で 科 学 文 化 セ ン タ ー 2
階 ロ ビ ー で 展 示 し て い ま す 。
ま た 、 カ プ ト ガ ニ の ほ か に 、 恐 竜 化 石 や 、 生 き て い る 化 石 と 呼 ば れ て い
る オ キ ナ エ ビ ス と い う 巻 き 貝 や カ イ ［ ロ ウ ド ウ ケ ツ と い う 海 綿 な ど も い っ し
ょ に 展 示 し て い ま す 。 ．   ． ．・ （ 布 村 昇 ）
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